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第-図 七ーカゴの底の作り
①立竹 ②目放し竹 ③内側の力竹
④外側の力竹 ⑤負い縄 ⑥補助縄
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a)也第三図 静岡県下の背負説 く用途別
寸法の分布範囲)①落燕き ②革かり ③畑作物 迎
接 ④茶つみ,蜜柑とり ⑤桑つみ
⑥その他 ⑦用途不詳実線
は直径の分布,点矧 ま高さの分布範囲を示す｡三角印は
平均の倍｡『静岡県方言誌民具篇』による｡ 細工に対し
て､直接生産に用いる大形の寵を作る細工のことを｢大物作
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第五図 ネジリ寵①親の立竹 ②廻し竹③子 竹.④緑の変曲
点 ⑤底の変曲点では'緑を廻って再び胴の所へ出た立竹そ後如何なる経路辿あろうか｡いま'この寵竹配りを追跡してみるために立が緑で反転す点(わば変曲)第五図よう定､任意の
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'･第一三図 ヒヤメシカ
ゴの底の作りa.立竹の編み
b.目潰
竹を加えた底の編み①梁行のカ竹 ②桁行
のカ竹 ③立竹 ④目浪し竹l'るようにいれ｡
.底の編み外側は厚い力竹で'頑丈に補強さ
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図版3 ヒヤメシカゴ
上 ヒヤメシカゴ
下右 ･下左 ヒヤメシカゴの耳 (純の耳の一例)
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